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1 La  « une »  de   Libération du  13  octobre  dernier   annonçait  dans   ses  pages   cinéma :
« Restauration  des   films :   l’obsession  de   l’image  propre ».   Sous   le   titre   « Nouvelle
cuisine »,  Philippe  Azoury,  dans  une  enquête  de   trois  pages,  ouvrait  enfin  dans  ce
journal   qui   s’en   était   fait   le   chantre   depuis   quelques   années,   le   dossier   de   la
restauration  des   films  « à   l’heure  du  numérique »  dont  1895 a  déjà  plus  d’une   fois
entretenu ses lecteurs. L’enjeu économique des sorties DVD apparaît ici clairement et la
sortie en salle, sur pellicule, mise à sa place d’exposition du futur disque qui est le vrai
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